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Destinos. Se dispone que la Orden Ministerial
de 28 de stptiembr" último (D. la número 223), quv
destinaba a la División Naval del Mediterníneo ;11
Teniente: de Navío (E) don. Antonio 'Cervera Cer
vera, debe entenderse- en el sentido de que sólo per
manecerá embarcado en la misma iniontras duren las
maniobras navales, reintegrándose, una vez termina
das éstas, al cañonero Vasco Núñez de Balboa.
Madrid, 8 de noviembre de 1950. •
REGALADO
Excmos. Sres. Cal )itan General del IDepartament( )
Marítimo ,de Cartagena, Comandante General die
la Base Naval de Canarias y Vicealmirante Jefe




Cómputo de tielynpo para quinquenios.—Como con
secuencia de expediente tramitado al efecto, de con
formidad con lo informado por el Servicio de ,Per
sonal y lo propuesto por la: Jefatura Superior de
Contabilidad, he, resuelto que la Orden Ministerial
de 15 (le abril último W..0. núm. (o) sorpe -cómputo
de tiempo para quinquenios acumulables del perma
necido como contratado por Orden M inisterial, se
'entienda ampliada en el sentido de. que (lleno cómpu
to de tiempo alcanza tam)ién. al servido por el pwr
sonal del !Cuerpo de Auxiliares de los Servicios Téc
nicos de la Armada en la antigua Maestranza de Ar
senales, con nosnibramiento de Orden Ministerial, de_
hiendo surtir los mismos efectos administrativos de
T.° de enero del ,cbrriente año, que señala aquella dis
posición:




Como consecuencia de expediente incoado al
- efecto, y de conformidad con lo propuesto por la •e
fatura Superior de Contabilidad, se dispono que 1
tiempo servido en la Armada como Aspirante a Prac
ticante, nombrado con arreglo a lo establecido en.el
Reglamento •del 'Cuerpo •de Practicantes, aprobado
por Real Decreto de 1.° de diciembre de t915 (DIARIO
OF1CfAL numero 278), y nal Orden de 1( de febn.-
ro del 1918 (il). O. núm. 50), es válida para lel cómpu
to de quinquenios acumulables por tener la aludida
.Cfase la asi'milaci()n (le Maestre I(Sargento), otorgada
vor Real Orden de 30 de enero de 1920 (D. 0. 111'i
mero 27).
Madrid, 31 de octubre de 1950.




Beneficios de orden e,conómico.-----De conformIdad
con 10 propuesto por la jefatura Supearior (le ¡Conta
bilidad y lo .informado por la Intervención Central,
he resuelto conceder al Músico de tercera clase de
Infantería .ck li\larina D. Etelvino López Yuradas
los beneficios de orden 'económico reconocidos en el
artículo. 1,6 del vigente' Reglamento de las Bandas de
Música, Cornetas y Tambores de la Armada, apro
bado por Orden Ministerial de 19 de diciembre
de 1949 (ID. O. núm. 294) que tengan reconocidos los
Sargentos de Infantería de Marina, a partir d' de
septiembre último., primera revista administrativa si
guiente al 14 de agoste último,. fechá en que cumplió
los requisitos que: señala la citada disposición para
el disfrute de los mismos.




con4oltuidad con I() propuesto por la JI fa
tura Superior de 'Contabilidad y lo informado por la
Intervención 'Central, !he resuelto conceder al M úsico
de tercera clase del Infantería de Marina D. Alvaro
Costa Paredes los beneficios de orden\ económico de
terminados en el articulo T6 del vigente Reglamento
de las Bandas de Músig, Cornetas y Tambores de
la Armada, aprobado por Orden 'Ministerial de [9 de
diciiembre de 1949 (D. O. núm.294), que tengan re
conocidos los Sargentos de Infantería de Marina, a
partir de I.° de septiembre último, primera'revista si,-
guiente al 2 de agotstfranterior, fecha en que cum
plió e1 interesado los requisitos ‹itte 'señala la citada
dispotsición para el disfrute 'de los mismos.
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EDICTOS
Don Francisco Vag-o García, Teniiente dv Infantería
de Marina y juez instructor del expediente núni
ro 78 de 1950, de pérdida de la Libreta de
cripción Marítima del inscripto Enrique (Mercader
Pérez,
'lago 9ue la Sup rior..Atitoridad (le este
Departamento Marítimo ha declarado acreditada la
pérdida del -mencionado documento, incurriendo en 1:1
responsabilidad que la Le'y señala la persona que lo
posea y no haga entrega de él a las Autoridades de
¡Marina. 1
Málaga, 7 de noviembre de 1950.—E1 Juez instruc_
tor, Francisco Yago García.
•
Don José I,uis 'Moya F rilández, Capitán de Infante
ría de Manilla, Juez instructor del expediente de
pérdida di Nombran lento de Segundo Mecánico
Naval instruido a favoy ,del inscripto de este Tro
zo Juan Lucas Paredes, folio 56 de 1.91o,
Hago saber: One: por auditoriado de la
Superior Autoridad jurisdiccional de este ¡Departa
mento, °brame al íí1io if), ha sido justificada tal
pérdida, y, por tanto, declarado nulo y sin valor el
referido documentp, incurriendo en responsabilidad
quien, pl)seyéndolo, no hiciera /entrega de él a las
Autoridades de Marina.
Dado en la Comandancia Militar de ¡Marina <le
Cartagena, a los ocho días (lel 111 n0\1(1111)1'1 de
mil novecientos cincuenta..—E1 juez instructor, .10s
L.. Moya Fernández.
•
Don Ignacio Pérez Romero', Capitán de In fanteríade ¡Marina, Juez instructor 'de la Comandancia Mi
litar de, Marina de Sevilla y del expediente sin radicar instruido por pérdida de Libreta de InscripciónsMarítima correspondiente a Manuel Expósito
Fernández,
llago saber: Que habiendo sufrido extravío 1 do
cimiento citado, fse advierte a cualquier persona que
pudiera poseerlo la obligación el I W111" está de hacer
rintnega del mismo en este Juzgado o a la Allturidadmás inmediata, bajo apercibimiento de los perjuicios
que le pararán cle no hacerlo) así.
2 de noviembre de 1950.--E1 ICapitán,Juez instructor, Ignacio Pérez Romero.
REQUISITORIAS
Francisco Zalacaín Arizmendi, tr inta y nueve
años de edad, lujo de Timoneo y (le natu
ral de Rentería y avencidado últimaniente ten Aladrid,
calle de Montesa, número 3, principal, A; dely rá
vIerificar su presentación en este Juzgado, sito en la
calte: de 10quendo, número 26, segundo derecha, die
San ,;((l).tstián, dentro (ld plazo de quince días, a con.-
tar de la publicación (le la presente Requisitoria en
la Prensa local y periódicos oficiales; caso contrario,
será declarado en relyldía.
San ;Sebastián, 21 de octubre de 1950.—El (Capi
tán, juez instructor, Ramón Gómez .de Aloledo,
•
Julián García Pazos, hijo de 4aiít, natura; de
Pontevedra, nácido el 5 de diciembre de 1930, ins
cripto al folio 249 de 1946 y que últimamente se en
contraba embarcado a boirdo del vapor de pesca Ge
neral Varela; deberá verificar su presentación en es
te Juzgado, sito en esta ciudal, c'tlle de ()Tiendo, nú
mero 26, gegundo derecha, en H plazo de quince días,
a contar de 11.0 fledia (1. la publicación de la presente
Requisitoria en la ¡Prensa local y Boletines Ofiridles;
caso contrario, será dit.clando en rebeldía.•
San Sebastián, 21 de octubre de T950.-1E1 Juez
instructor, Ramón Gómez de Molcdo,
•
José Escudero Garrabí, •liijo de Juan y de P.ar/
men, natural de Tortosa (Tarrag-ona)., de veinte años
de' edad, soltero, domiciliado últimamente en Tortosa,c'álle del 'Callejón die la •Sangre, número 7: procesado
en la causa número 38 del año actual por el delito
de deserción, comiyare.cerá, en el plazo de quince (lías,
ante el Juez instructor, ). José Góm z Mariscal, Al
férez de Infantería de Marina, de guarnición en
Palma de iMiaillnrca, para responder de eargw, quele resulten en dicho -procedimiento, 3ajo ¿tp rmiento! de ser declarado rebelde si no lo verifica den
tro del plazo fijado.
Palma dé (Mallorca, 3 de noviembre de 1950.--E1
Juez instructor, José Gómez Mariscal.
•■••■■••■■••••■••■•
•
Benigno Zanello, natural de Reoi (Italia), soltero,
Mecánico, de veintinueve años de ¿edad, doiniciliadpúltimamente en San Gio•gio (I(lla l iquibelda (1.Jdi
no,.Italia), procesado por delito de polizonaje a bordo del vapor J. Cist('r: comparecera, en ei 1ént1i11)
quinoe días, ante el Tieniente Auditoir, Juez ins
tructor, Fernando klayora Larr( a, (pie lo es dela presiente: causa, en la Comandancia l iIitLr lp Marina de Barcelona, bajo ziwrcibimiento (le s (ícela
rado rebelde.
Barcelona, 21 de octubre de 195o.-1.1 Teniente
Auditor, *Juez instructor, Fernando Afavora.
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Félix Gastón Salinas Romero, hijo de Félix y de
'Catalina, natural de sMadrid, nacido el 9 di: abril
'de 1928, soltero, con instrucción,• que tuvo domicilio)
CnMadrid en la calle de San Bernardo, número t28,
tercero derecha, y con último domicilio conocido n
esta ciudad de San Fernando len la calle de Gravinct,
número 9, procesado en la causa 183 de 1949 por
un delito de
s
deserción ; rz.t, ten el plazo de
treinta (lías, ante este juzgado eLl)ccial die este De:
partamento de Cádiz, establecido) en esta ciudad, n
la calle Real, número 59, sgundo, bajo apericilMnien_
to de que, de no comparecer, será declarado rebeldP.
Las Autoridades que puedan t2ner conocimiento
d1 'paradero de este procesado deberán iüfectu'ar su
detención y ponerlo seguidamente a dispobsición do.
estejuzgado.
,San Fern'indo, 4 de n()\ mbre de 1.950.---F.1 Co
mandante, Juez instructor, ,Indrés Aragón Junqucru.
Nicolás García Muñoz, hija de Francisco y de Do
lor,s, nacido l 1.5 de mayo de 1926, natural de Agui
las, encartado en causa 111'111bl-o 65. de 1950 por su
puesto delito de deserción mercante del, tripulante Ni
colás García Muñoz del buque Cobetas en lel pu: rto
dt' La Plata; comparecerá, en (1 plazo de treinta día,
a partir de la publicación de la presiente, en el Juz
. gado de: la Comandancia' !Militar de Marina de Va
IenCia, bajo el apercibimient() de que, (le no efectuar
lo, s:rá declarado rebelde.
Por lo tanto, ruego a las AutoridadeS, tanto 'civi
les como militares, que, (V: ser habido, lo' pongan a
disposición de este juzg.i(lo.
Valencia, '27 (l. octubre de 1950.—El Alférez dc
Navío, Juez instructor, José A. Vilar,
o
Al fonm) Linares, Maria, ro (.1..b segunda de la
dotación (1,1 minador nileano, hijo 'de Benito y de
Ana, de veintiún años de kdad, natural de Bareeloirt,
soltero, de proresión Auxiliar de Practicante, (luvu
último domicili() coluleido es calle II:scudillsrs, 11-ú
mero 67, 'encartach, (.11 la causa númer() .129 de 1950
por 1 supueto delito) ole deserción; comparecerá, en
el término kle tro •iiita días, a partirorala li.,publicaci()1 oh, la presente .Requisito 11tC (l
-eventual del tu'inador. Vidcano, bajo apercibi
miento) de s r declarado en r beldía.
Por, lo tanto, 'ruego 'a Lis Autoridades, tanto civi
les como militares, que', caso de ser fiabido,
gan a mi disposición.
A bordo, en Cádiz, a 2o de octubr: de 1950.---E1
Alférez de Navío, Juez instructor, Froi/(In ./i/onso
•
Antonio -Regino Valencia l'adipai,
v de. Angeles, de veitili',(/bis aiíos de e.dad,, soltero, 11,s
tudia111e N;:intica, Haturt1 de C. (le los Barrios,
provincia olc Badajoz, con residencia 1, Cádiz, calle
(1'1 Gen:17a] (.)tteipo 1.,1:ino, m'imiten) 78, y ctliy() ac
tual paradero se ignora; comparecerá, en el t(:'rmino)
de treinta días, anie juz instructor, C Titán de In
fantería de Marina ID, iAr,tHitio 140/an1 Escandón,
Iltra responder a los cargos que le resulten en el ex
pedient judicial número '114 de 1950 >que se le ins
truy luir falta grave de incorporación al servicio de
laAriirli17.1, bajo apercibimiento de, ser declarado re
1)elde.
'Cádiz, a 25. de octubre de T950..---E1 'Capitán, juez
'i 11 Artelinio Lozano.
•
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA.
o
